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Zur Titration yon Zuckerarten. 
Erwiderung on Herrn Dr. E. Schowal te r .  
Von 
Prof. E. Rupp und Dr. F. Lehmann in KSnigsberg. 
[Eingegangen am 19. 3lgrz 1919.] 
In einer Arbeit fiber Zuckertitration dutch Zurfickmessung iiberschiissiger Fehling- 
16sung nach de H ai!n hatten wit Versuehsanordnungen b schrieben, nach denen man 
unter Gfiltigkeitswahrung der offiziellen Zuckertabellen mit Anwendung yon 30 ccm 
Fehling'scher LSsung erheblich einfacher zum Ziet gelangt als mit 60 bezw. 50 ccm 1). 
E. Schowal ter  2) versucht nun an Bestimmungen yon Dextrose und Invert- 
zucker die Untauglichkeit unserer Versuehsanordnungen darzumn. Aueh ,,theoretische 
Erw~igungen" werden v0rgebracht, darunter die etwas merkwfirdige ~ul~erung, dal~ die 
in den offiziellen Tabellen festgelegten Kupfer-Zuekerwerte nut giiltig seien ,,unter 
der Voraussetzung, dai~ ~ bei Invertzueker und Dextrose die abgelesene Zuekermenge 
den vierten Teil des Prozentgehaltes d@r zu untersuchenden LSsung bildet". 
Wir halten die Richtigkeit unserer Versuchsanordnungen durchaus aufrecht und 
woUen hierzu die Literatur weniger mit eigenem weiteren Material belasten als viel- 
mehr auf eine ausfiihrliche Arbeit yon G. F rer i chs  und E. Mannhe im 3) ver- 
weisen, die sieh mit unserem Verfahren speziell in Anwendung auf die Bestimmung 
yon Traubenzueker in ttarn eingehendst befa•t haben, und zu dem Resultat kommen, 
,,die gefundenen Werte stimmen mit den bereehneten so vorzfiglieh iiberein, wie man 
es nieht besser verlangen kann". 
F rer i chs  und Mannhe im zeigten, dab die nach unserer Versuchsanordnung 
mit 30 ccm Fehling'scher LSsung gewonnenen Titrationswerte noch bessere Resultate 
liefern als wit selbst annahmen. Dies insofern, als bel streng konsequenter Rechnungs- 
beziehung auf die Allihn'sche Tabelle der Titrationswert verdoppelt und die dem 
Doppelwert entsprechende Kupfer-Zuckermenge wieder halbiert werden mu~. Wit 
selbst hatten diese Verdoppelung und Wiederhalbierung unterlassen. 
Wie vorziiglieh die Zuekerbefunde sich bei ersterer Berechnungsweise pr~zisieren, 
mag die Versuchsreihe yon F rer i chs  und Mannhe im dartun. 
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[ Zucker, gefunden nach Berechnung auf Zuckergehalt 
angewandter L0sung I! verdoppelten Titrationswer~ .einfachen Titrationswert 
! 
t,503 % ! 1,495 und 1,504 % 1,486 und 1,49ff~o 
2,460 % ] 2,44 und 2,46 % 2,37 und2,38 ~o 
3,826 % 3,32 und 3,30 ~o 3,18 und 3,20 ~/o 
Nach unserer Vorschrift sotl die Zusammensetzung der Reduktionsgemische 
,,p r o p o r t i o nal i t e r" den fiir die gravimetrische B stimmung vereinbarten Misehungs- 
Aitzen entsprechen. Also sind zur Dextrosebestimmung 30 ccmFehling'sehe LSsung mit 
30 ccm W asser zum Sieden zu erhitzen, dann wiire mit 12,5 ccm der h5ehstens 1 °/o-igen 
ZuckerlSsung weiterzukoehen. Wie gezeigt wurde, "kann die unpraktische Volummenge 
yon 12,5 ccm ZuckerlSsung ohne Bedenken durch gelegeneres PipettenmaB ersetzt werden. 
~) Arch. Pharm. 1909, 247, 516; Apoth.-Ztg. 1909, 24, Nr. 8. 
~) Diese Zeitschrift 1918, 36, 180. 
s) Arch. Pbarm. 1916, 254, 138. 
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Bei nachstehender ~euserie haben wir die 30 cem Fehling'sche LSsung iiberhaupt 
nicht verdfinnt, sondern im Erlenmeyerkolben bei Siedehitze direkt weehselnde Mengen 
einer 0,485 °/o-igen DextroselSsung uuter Umschwenken zul[lieBen lassen und 2 Minuten 
weiter gekocht. Hierauf wurde durch Eins|elle~ ill kaltes Wasser gekiihlt, mit 2,5 g 
Jodkalium, darauf mit 25 ccm offizineller verdiinnter Schwefelsiiure (I-}-5) versetzt 
und mit :/lo N.-ThiosulfatlSsung titriert. Der Dextrosebefund betrug 
bei Anwendung yon 5 ccm ZuckerlSsung 0,486 und 0,490/0, 
. . . . . .  10 . . . .  0,486°/o, 
. . . . . .  25 . . . .  0,480 °/o, 
Also selbst bei diesen extremen Mischungsverhiiltnissen blieben di  Werte in guter 
~bereinstimmung. Da das Umschwenken wRhrend der Zuekerzugabe bei Siedehitze 
wenig bequem ist, haben wir in einer weiteren Versuchsreihe die 30 ccm Fehling'sehe 
LSsung mit verschiedenen Volumenmengen der 0,485°/o-igen DextroselSsung kalt ge- 
mischt, dann erhitzt, 2 Minuten im Sieden erhalten und wie oben weiter behandelt. 
Der Dextrosebefund bctmg 
bei Anwendung yon 5 ccm ZuckerlSsung . . . . . . .  0,49°/o, 
. . . . . .  10 ,~ . . . . . . . . .  0,486 °/o, 
. . . . . .  20 . . . . . . . . . . .  0,48 und 049% , 
. . . . . .  10 . . . .  -~- 5() ccm Wasser " 0,486°/o. 
Wie man sieht, wird das Resultat setbst durch das iibertrieben grol3e Verdiinnungs- 
volumen bei dem letzten ~Versuch nicht gegmdert. 
Wir r~iumen der Kaltmisehung, 30 ccm FehliogiSsung -~ 20 ccm Wasser ~ 10 cem 
ZuekerlSsung, nunmehr als weiterer Vereinfachung den Vorzug ein. Sie ist handlicher 
als die Heil3mischung, fiihrt zu einer vollkommenen Gleichartigkeit mit unserer Ver- 
suehsanordnung ffir Invertzucker und vermeidet auf die sicherste Weise lokale Ver- 
armungen des Reaktlonsgemisches an Fehling'scher LSsung. Man kann sich leicht iiber- 
zeugen, da~ der normale Verlauf einer Zuckerbestlmmung yon der Vermeidung solcher 
viel abh~ingiger ist als yon der ~ngstlichen E:nhaltung ganz bestimmter Volumver- 
hiiltnisse. 
Auch sei nochmals vermerkt, dal3 die ReduktionsgemiscSe nach der Kochung 
durch Einstellen in kaltes Wasser gekiihlt werden miissen, sodai~ bald zur Titration 
gesehritten werden kann. E:n Iiingeres Stehenlassen kann nicht nur be: der titri- 
metrischen, sondern auch bei der gravimetrisehen Bestimmung zu Ungenauigkeiten 
fiihren. 
Zur exakten Berechnung der Titrationsbefunde naeh der A l t ihn 'schen Tabelle 
diene folgendes Beispiel: 
:/lo N.-Thios~lfatlSsung 
Titer der 30 cem Fehling'seher LSstmg [Blindversuchl)] 40,8 ecru 
Zuriiektitriert nach Reduktion mit 10 ccm DextroselSsung 25,8 ,, 
Folglich durck den Zucker verbraucht . . . . .  15,0 cem 
und bezogen auf 60 ecm Fehling'sche L6sung 2 X 15,0--= 30,0 ,, 
1 ccm 1/lo N..ThiosulfatlSsung ~ 6,36 mg Cu 
also 30 . . . . . .  ~ 19 t . . . .  
191 mg Cu ~--- 96,7 mg Dextrose laut Al l ihn-Tabelle. 
ttalbwert yon 96,7 ~ 48,35 mg Dextrose. 
~) VierteljRhr]ich nachzuprlifen. 
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Also enthielten die 10 ccm angewandter Zuckert6sung 0,0484 g Dextrose. 
Die Tauglichkeit unserer Versuchsanordnung zur Bestimmung yon Invertzucker 
erhellt am besten daraus, dat~ auch hier bei streng ~olgerichtiger Rechnungsbeziehung 
der Titrationswert auf die Mei~l'sche Tabelle (vgl. das Berechnungsbeispiel) die Zucker- 
befunde sich in ~hnllcher Weise pr~tzisieren wie bei Dextrose etc. 
Versuehsre ihe :  30 ccm Fehling'sche LSsung wurden im Erlenmeyerkolben 
mit wechselnden Mengen einer 0,66 °/o-igen InvertzuckerlSsung versetzt und mit Wasser 
auf das dot)pel~ Volumen der Fehling'schen LSsung, also 60 cem, verdfinnt. Die 
Mischung wurde unter gelegentlichem Umschwenken zum Sieden erhitzt, 2 Minu~en 
gekoeht und dann durch Einstellen in kaltes Wasser gekfihlt. ~ach Zugabe yon 2,5 g 
Jodkalium und 25 ccm verdfinnter Sehwefels~ure (1~-5) wurde mit 1Ao N.-Thiosulfat- 
und St~rkel6sung titriert. 
Angewendete Zucker- ~/~0 N.-Thiosul~atlSsung 
15sung verbraucht Zucker gefunden 
5 ccm 9,85 cem 0,03307 g ~ 0,661°/o 
10 ,, 19,7 ,, 0,06672 g ----- 0,667 % 
15 ,, 28,75 ,, 0,09998 g ~ 0,667% 
Bereehnungsbe isp ie l :  
~/lo N.-ThiosulfatlSsung 
Titer der 30 ccm Fehling'scher L5sung . . . . .  40,8 cem 
Zurficktitriert nach Reduktion mit 10 ccm ZuckerlSsung 21,06 ,, 
Folglich durch Zucker verbraucht . . . . . . .  19,74 ccm 
und bezogen auf 50 ccm Fehling'sche LSsung 5/a X 19,74 ~ 32,9 ,, 
1 ccm 1/lo l~.-ThiosulfatlSsung ~ 6,36 mg Cu, 
also 32,9 ,, . . . .  ~- 209,2 mg Cu ~ 111,4 mg Invert- 
zucker (It. Tab.) 
111,4 X 3/5 ~ 66,8 mg Invertzueker in 10 ccm angewandter LSsung. 
Als Ersatz unserer Arbeitswelse empfiehlt Herr Sehowal ter  wieder die An- 
wendung yon 50 bezw. 60 cem Fehling'scher LSsung und 4 bezw. 5 g (!)Jodkalium 
zur Titration. Abgesehen yon den Unbequemliehkeiten, welche die Rficktitration solch 
grol]er Kupfermengen (60 cem ~ etwa 81 cem 1/lo l~.-ThiosulfatlSsung) je naeh der 
Zuekerkbnzentration bedingt, dfirfte der Praxls mit einem derartigen Materiatverbrauch 
doeh wohl wenig gedient sein. 
